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  ï Ó     -
festaciones ideológicas prehistóricas, sean estas 
materiales o inmateriales, parietales o móviles, 
ha ocupado en buena medida el interés de la ar-
À×ÀϐǤ
En este sentido, desde que en 2012 A. Pike y D. 
Hoffmann y su equipo dieran a conocer en la re-
vista Science una cuidada secuencia de dataciones 
obtenidas mediante la técnica de Uranio-Thorio en 
ͳͳ À ± ȋet al., 
ʹͲͳʹȌǡ -
ϐǡǡ 
endurecido notoriamente. Ya por entonces, acom-
Óϐ×
autoría de los grafemas por el Homo sapiens nean-
derthalensis, a quien se le podría atribuir, cuanto 
ǡǲǳǤ
los años subsiguientes, numerosas publicaciones 
vinieron a sumarse a esta hipótesis del origen del 
comportamiento simbólico, destacando, entre 
otras, las contribuciones de Rodríguez-Vidal et al. 
ȋʹͲͳͶȌ engraving de Gorham’s Cave, las 

À ȋʹͲͳ͵Ȍ 
improntas de manos en la Cueva de Maltravieso, 
×Ǧϐ
cueva de Ardales, cueva de Maltravieso y cueva de 
la Pasiega por parte de Hoffmann et al. ȋʹͲͳͺȌǤ
No es de extrañar, por tanto, que, en un pano-
Àϐǡ
la discusión sobre el origen del comportamiento 
simbólico la que vertebrara, entre otras líneas, el 
  ǲEl arte de las sociedades 
prehistóricas (ASP 2019)ǳǤǡ-
do los días 6-9 de noviembre del pasado año 2019, 
À
coordinación de Gabriel García Atiénzar y Virginia 
Barciela González. A grandes rasgos, el evento se 
estructuraría en torno a 3 sesiones de conferen-
 ȋ  ͶͲ Ȍ  -
narían a expertos en diferentes campos del arte 
rupestre prehistórico, y una cuarta sesión externa 
de visita al yacimiento de La Sarga y el Museo Ar-
queológico de Alcoi. El resultado de esta intensa 
×ÀϐÀSocie-
dades prehistóricas y manifestaciones artísticas. 
Imágenes, nuevas propuestas e interpretaciones 
editada por el Instituto Universitario de Investiga-
ción en Arqueología y Patrimonio Histórico de la 
ȋȌ-
rie PETRACOS y coordinada por la misma organi-
zación del congreso. Dicha publicación puede ser 
consultada libremente a través de la web del Repo-
sitorio Institucional de la Universidad de Alicante 
ȋhttp://rua.ua.es/dspace/handle/10045/99047ȌǤ
La primera sesión, tal vez la más relacionada 
ϐ×-
ÀǡÀ
la defensa de las diferentes investigaciones desa-
ϐ
ǦǤ ǡ -
gador Georges Sauvet sería el encargado de abrir 
este bloque con una ponencia inaugural sobre arte 
parietal en las poblaciones de cazadores-recolec-
tores del Paleolítico. En su intervención, Sauvet 
Àǲǳǡ
caso realizada sobre soporte parietal, como porta-
ǲǳ
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colectivo y el individual. Partiendo de postulados 
×ǡǲ-
ǳ × 
personal de una serie de normas sociales que re-
girían a los grupos paleolíticos y entre los que las 
ϐÀ
base esencial que garantiza la pervivencia de la 
sociedad. Este punto de partida, recogiendo prin-
 Àϐ   À   
aplicado de manera comparativa al Arte Paleolíti-
ǡÀï-
plicar el carácter más o menos irreal-simbólico de 
las tipologías representadas en cada uno de estos 
fenómenos artísticos. Del mismo modo, posibilita-
ría profundizar en la manera en que los factores 
ambientales, históricos y culturales marcaron es-
tructuras ideológicas tan dispares.
Tras este interesante análisis inicial, prosegui-
rían las comunicaciones sobre manifestaciones 
artísticas paleolíticas moderadas por Aitor Ruiz 
Redondo y José Luis Sanchidrián respectivamen-
te. En ambas mesas se expondrían los principales 
avances e investigaciones llevados a cabo en los 
ïÓÀ
Ibérica y, en general, el continente europeo. Ya en 
ϐǡ-
 ϐ-
cia de emplazamientos situados en el extremo sur 
peninsular. Tradicionalmente este tipo de encuen-
  ϐ   ×ǡ





sur/Campo de Gibraltar. No obstante, las labores 
desempeñadas en esta parte de la península por 




Ȍǡ   Ó    
 ï    -
leolíticos, algunas dadas a conocer en esta reunión 
como veremos más adelante.
Considerando en primer orden los proyectos 
×ǡ
y a pesar del amplio elenco de cavidades paleolíti-
cas existentes en la cornisa franco-cantábrica, so-
bresaldrían, por su riguroso examen y su amplio 




tantes de cada uno de los respectivos proyectos de 
investigación, se trata por lo general de cavidades 
    ϐÀ ×
en las que el uso de nuevas tecnologías ha posi-
bilitado la detección de motivos que hasta ahora 
habían pasado desapercibidos. Sin duda el caso 
 ϐ        Ǥ
Como bien expondría Sergio Salazar, El Salitre 
ϐÀ×
temprana, con unas primeras alusiones en 1903, y 
posteriormente con una descripción igual de su-
cinta por parte de H. Alcalde del Río y H. Breuil en 
ͳͻͳͳǤïÓǡ-
ción exhaustiva de los plafones rocosos ha hecho 
 ϐ ͷ   
ǡ  ǡ ͳʹ  ϐ
entre otras. Una casuística no muy diferente es la 
×Ǥ-
to arqueológico de excepcional importancia, pre-
sentado aquí de la mano de Elsa Duarte, no solo 
alberga un registro sedimentario musteriense de 
ǡ
agrupación pictórica. Dadas las implicaciones his-
tóricas del paquete arqueológico de El Sidrón, uno 
 ǡ    -
×ϐǡϐ-
car su autenticidad prehistórica y, llegado el caso, 
poder realizar conclusiones de índole cronológica. 
De acuerdo con Duarte, la observación comparati-
va de estas tipologías con otras documentadas en 
cavidades cercanas, sugiere la adscripción de al-
gunos de los grafemas a los períodos iniciales del 
Paleolítico superior. En consecuencia, los autores 
×
con momentos auriñacienses-gravetienses, lo que 
volvería a poner de nuevo sobre la mesa la com-
ϐǲǳ××-
rico en la península y su autoría.
Ǧǡ-
contramos en el extremo sur peninsular el segun-
do gran foco exponencial abordado en el encuen-
tro ASP 2019. Como enunciábamos anteriormente 
y como tuvimos ocasión de defender durante las 
 ȋ	 et alǤǡ ʹͲͳͻȌǡ   ǡ
poco tratada por los especialistas en arte rupes-
tre en los distintos espacios de discusión, se está 
dando paso al hallazgo y documentación de abun-
dantes cavidades con un extenso repertorio grá-
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el momento, en sendas actuaciones arqueológicas. 
De manera paralela se llevaría a cabo el inventa-
rio de una amplia secuencia pictórica compuesta 
fundamentalmente por zoomorfos e ideomorfos. A 
pesar de ello, la zona caería en el olvido hasta que 
Torres y su grupo retomaran en 2017-2018 los 
ϐ×Ǥ-
sonancia con lo defendido por Torres, el análisis 
interdisciplinar y la aplicación de programas de 
ϐï-
mos años la recuperación de motivos que se creían 
perdidos por cuestiones de conservación, así como 
determinar otras tantas pinturas inéditas, tanto en 
la cueva fósil de Motillas como en la cueva de los 
Márquez. Ambos contextos parecen demostrar la 
 ×  ϐ-
lítica expresada esencialmente por digitaciones y 
±  × Ǥ   -
ximación tecnoestilística sugiere, como indicaría 
Torres, una cronología solutrense en consonancia 
con los restos arqueológicos recuperados en otros 
puntos de Motillas. 
  × À   ͹ 
una marcada línea de profundización: el arte ru-
pestre Postpaleolítico. Si las manifestaciones grá-
ϐ À    
Àǡ-
tación suscitaría esta sesión. No en vano, la región 
de acogida de este congreso, el denominado Arco 
ǡ
claves interpretativas para el arte Postpaleolítico, 
llegando a alcanzar tal relevancia que le valdría la 
designación de Patrimonio de la Humanidad en 
1998. En todo este proceso serían cruciales las 
aportaciones de Mauro Hernández quien, no exen-
to de controversia, terminaría de delimitar el arte 
Levantino en cuanto a técnica, estilo y cronología. 
Este fenómeno artístico constituye hoy por hoy la 
    ϐÀ À
en la Comunidad Valenciana, si bien su ámbito de 
ϐ-
cianas como veremos a continuación. Sin embar-
go, en este bloque temático no solo se atendería 
al arte Levantino como manifestación del postpa-
leolítico, sino que el arte Esquemático también 
encontraría un distinguido lugar. Así lo atestigua-
À      × 
Andrea Martins, quien daría a conocer el estado 
actual de las investigaciones en el país luso. En 
contra de lo que pudiera parecer, Portugal posee 
una amplia trayectoria en lo referido a los estudios 
ϐǤ

de 400 localizaciones con motivos pintados, entre 
paleolíticos y postpaleolíticos, la mayoría de ellos 
ï ±      ÀϐǤ
Ante esta situación no resulta raro comprender el 
ǡïǡ×
-
tórica del Estrecho de Gibraltar en el proceso de 
comprensión de la génesis del comportamiento 
simbólico. De nuevo volvemos a encontrarnos con 
emplazamientos en buena parte conocidos por la 
ϐÀ
Estrellas, cuevas de Las Palomas o incluso el cerro 
de las Motillas. Siguiendo esta línea argumental, 
Diego Fernández destacaría en su intervención la 
necesidad de revisar contextos que, aun conocidos 
desde antaño, deben ser reconsiderados desde el 
empleo de modernas técnicas de documentación. 
Tal es lo ocurrido en Estrellas y Palomas, encla-
   Ǥ  ȋ
ǡͳͻʹͻȌǡ
manos en negativo por Simón Blanco, Hugo Mira 
y Salvador Escalona respectivamente han llevado 
al desarrollo de una actividad arqueológica de do-
×ϐ-
dad de Cádiz-Junta de Extremadura. Como fruto 
de estas intervenciones se ha elevado la nómina 
de manos en negativo conocidas en el Campo de 
Gibraltar a más de una docena, lo que vendría a de-
ϐ
paleolíticas que habitaron la zona. Junto a estas 
huellas aparece además un sólido grupo de repre-
ϐϐǡ
que parecen estructurar un trinomio discursivo 
compuesto por manos en negativo/caballos-cier-
vos/digitaciones. En vistas a las dataciones por 
U-Th obtenidas en grafemas de idéntica tipología 
en yacimientos como cueva de Ardales, Maltra-
vieso y la Pasiega, cabría preguntarse si estas ca-
vidades del extremo sur no deben ser igualmente 
òǤÀ
de ubicaciones en el sur se cerraría con la contri-
×ï
sobre el sistema kárstico del cerro de las Motillas. 
Motillas comprende un marcado peñón rocoso 
Àǡ
ï-
lógico, algunas de las cuales vierten al exterior a 
través de cuevas y abrigos fósiles. Es precisamente 
en esos espacios fósiles donde las comunidades 
prehistóricas paleolíticas y postpaleolíticas desa-
rrollaron diversas actividades registradas, hasta 
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de arte rupestre postpaleolítico, particularmente 
ǡ-
tos se han visto eclipsados por la monumentalidad 
±	ØǤïÀǡ
Ø×
de muestras rupestres de todo el país, ya hable-
mos de Paleolítico o de Postpaleolítico, con más de 
mil referencias repartidas en centenares de rocas 
al aire libre. Esto ha provocado, siguiendo la pos-
tura de Martins, la concentración de todos los re-
cursos administrativos y humanos en una parcela 
muy concreta del país que, aunque de indudable 
ǡ    ï  
esquematismo. Por el contrario, se tiene constan-
cia de miles de puntos repartidos del norte al sur 
de Portugal que han sido catalogados vanamente 
 ǲ ǳ   Ǥ
Este hecho demuestra pues que la existencia de un 




Concluida esta admirable ponencia de alto 
componente reivindicativo-patrimonial, se daría 
pie al comienzo de la mesa moderada por Mar-
garita Díaz-Andreu. De la misma manera que en 
el día anterior, el hilo argumental de esta sesión 
se vería vertebrado alrededor de 3 focos territo-
riales primordiales: la Comunidad Valenciana, el 
corredor Murcia-Granada y Córdoba. Siguiendo el 
ϐ-
ción, Valencia ocuparía el primer foro de coloquio. 
Como no podía ser de otra manera, el arte Levanti-
no encabezaría, desde una perspectiva actualizada 
y multidisciplinar, las investigaciones efectuadas 
en esta demarcación del levante. Pero en esta oca-
sión el Levantino no sería abarcado tanto desde 
yacimientos concretos, si bien también se anun-
ciarían nuevas detecciones en los abrigos de Racó 
de Nando y Peña Escrita de Tàberna, como desde 
ÀϐǤÀ
la visión de Paula Hernáiz Prieto y colaboradores 
respecto al análisis de género como metodología 
×ϐ-
tina. Los autores sostendrían desde el principio 
de su contribución la obligación de adoptar una 
perspectiva de género en los balances sociales 
y económicos que del arte rupestre levantino se 
 ǡ  ï   
el alto componente que presenta la cultura hu-
mana en este tipo de manifestaciones prehistóri-
Ǥ     ϐ
entraña la aplicación de este prisma de género en 
 ϐ×    ϐǡ -
dicionalmente distinguida por atributos tan am-
biguos como el atuendo, los adornos, la actividad 
  ϐǡ Ǥ
Planteada esta problemática, y usando como refe-
rencia una base de datos, el equipo revisaría desde 
aplicaciones estadísticas las clásicas atribuciones 
masculinas y femeninas en aras a poder esclarecer 
el mayor o menor acierto de estas categorizacio-
ǤÀ×
los investigadores esperan poder dar a conocer los 
resultados en próximos escritos.
 ϐ  -
ïÀ
ASP 2019, el corredor Murcia-Granada. A lo largo 
de las tres conferencias que englobarían este sector, 
tendríamos oportunidad de comprender la enorme 
×Àϐ-
formación y distribución del esquematismo en el 
sureste-sur peninsular. Ya sea mediante la localiza-
ción de nuevos abrigos, o mediante la reconsidera-
ción de temas aparentemente convencionales como 
el vínculo entre arte rupestre y patrimonio, esta cir-
cunscripción territorial está generando sugerentes 
novedades que merecen ser valoradas en detalle. 
Por un lado, las exposiciones de Cristo Ropero y 
de Lucas Salcedo hacen ver otra vez el valor de las 
nuevas tecnologías en la evolución experimentada 
  ï ±    
como disciplina arqueológica. En el primer caso, 





rresponden con antropormorfos. Conviene subra-
yar además que uno de estos abrigos decorados, 
cueva Leandro, se asocia a un uso funerario hipo-
±ǡ ïǡ  -
turas que acoge. En el segundo caso Lucas Salcedo 
haría un repaso por una de las tipologías más re-
ǡǲÀ-
ǳǤÀ×
apuntando a un posicionamiento interpretativo no 
iconológico para estos grafemas oculados, posición 
desde la cual trataría de elaborar una síntesis de 
este tipo de hallazgos en la Región de Murcia apor-
tando datos actuales e inéditos con los que estruc-
 À  ϐ À Ǥ
× À
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ϐǡǡ-
partición de oculados en Murcia a pesar de haberse 
incrementado la nómina de círculos irradiados en 
ïÓǤǡï-
lados y sus escenarios de superposición e infrapo-
sición, permite ceñir cronológicamente estas pintu-
ras en momentos que van del Neolítico Medio-Final 
al Bronce Antiguo.
ïϐ
que se discutiría en esta sesión tendría por esce-
nario la provincia de Córdoba. Una vez más, las di-
sertaciones de Cristo Ropero serían las encargadas 
de poner sobre la mesa algunos de los fenómenos 
ϐÀ
en esta provincia andaluza. Ropero afrontaría en 
dos comunicaciones consecutivas la exposición de 
los casos de Peñaladrones y el Oppidum de Sierra 
Boyera, ambos separados por una horquilla cro-
nológica considerable. En su primera ponencia la 
autora pone en conocimiento el hallazgo casual 
ÓȋȌ
tradición esquemática. Estos abrigos, que vienen 
a agregarse a una tercera ubicación documentada 
ʹͲͳͲǡǡǡï
   -
ǡϐ×
representaciones. Sus motivos, distinguidos como 
sendos antropomorfos de heterogéneas subti-
pologías, entroncan perfectamente con la línea 
  Ó  ȋȌ  
 ȋÓǦȌ   
Ǥ-
ǡǡϐ-
cia esquemática a la que no resultaría extraño que 
se sumaran en los años venideros nuevos descu-
brimientos. Avanzando en la escala temporal, la 
segunda contribución de Ropero se encaminaría 
 ×
procedentes del Oppidum de Sierra Boyera, en el 
mismo término municipal de Belmez. Aquí los 
  ×  
dos pequeñas plaquetas grabadas de presumible 
datación íbera. La observación macroscópica y mi-
××ϐǡ
la primera de las plaquetas, los cuartos delanteros 
ïǡ
los fragmentos, seis zigzags dispuestos de manera 
paralela y respetando todos una orientación hori-
zontal. Aunque las diferencias temáticas y tipoló-
gicas entre ambos soportes son evidentes, Ropero 
 
en lo que a su carácter geométrico y esquemático 
ϐǤǡǡ
son las que la investigadora estima cruciales para 
ϐ×ï
manifestaciones portátiles.
   ï ×  
À   ͺ   À Nuevas 
tecnologías y teorías en el análisis del arte rupes-
tre. Este bloque podría considerarse como fruto, 
×ǡ   ϐ×ǡ  -
sica que estaría siempre a vueltas en todas y cada 
una de las conferencias impartidas por los dis-
tintos especialistas, a saber, el colosal avance que 
×Àȋ
ȌǤ
Si examinamos detenidamente los resultados y 
    ï   -
ción del ASP, veremos que gran parte de ellos han 
sido posibles gracias a la revisión o reconsidera-
ción de yacimientos clásicos a través del prisma 
de la tecnología. No podemos eludir por tanto la 
obligación, y a la vez necesidad, de ordenar me-
todológicamente el uso de este incipiente instru-
mental que, de seguro, nos acompañará de aquí 
en adelante. Esta sería precisamente la premisa 
ÀǤ-
ría abierto por la ponente invitada Inés Domingo 
Sanz, quien se encargaría de esbozar un estado de 
la cuestión de las técnicas y metodologías emplea-
das para la documentación y registro en el campo 
del arte rupestre prehistórico. Desde los calcos a 
tinta de hace más de un siglo hasta la recreación 
en 3D actual, la preocupación de los investigado-
res ha sido siempre la misma, captar de la mane-
ϐÀ
motivo, panel o emplazamiento rupestre. Con el 
tiempo, esta preocupación se ha ido acrecentan-
do por la vulnerabilidad, cada vez más acuciante, 
del arte prehistórico, situación que está desem-
bocando en nuestros días a la desaparición abso-
luta de numerosas pinturas y grabados de cuevas 
y abrigos. Ante esta realidad, Domingo resaltaría 
ϐÀ
combinar, mediante procesos dinámicos e inocuos 
para el soporte, técnicas de registro capaces de 
documentar, procesar y restituir virtualmente los 
grafemas con independencia de su soporte, técni-
ca o cronología. Pero más allá del estricto campo 
de la investigación, las nuevas tecnologías tam-
±ϐ
en que difundimos el patrimonio rupestre. De esta 
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manera, la posibilidad de conformar productos 
virtuales a partir de la documentación digital está 
facilitando, en opinión de Domingo, una puesta en 
valor sostenible de los yacimientos con manifesta-
ϐǡ
concienciación y movilización ciudadana. Solo así 
podemos garantizar la perdurabilidad de un patri-
monio en vías de extinción.
Después de esta profunda disquisición sobre 
los orígenes, la evolución y el futuro de las técnicas 
en investigación y socialización del arte rupestre, 
comenzaría la mesa moderada por Juan Ruiz. Para 
ello se dispondrían dos subtemáticas bien diferen-
ciadas: una de claro contenido teórico-interpre-
tativo, y otra ceñida estrictamente a la aplicación 
de nuevas metodologías analíticas. Respecto al 
primer campo debemos apuntalar, y buena parte 
ÀϐÀǡ
teórico-interpretativo forma parte inseparable del 
estudio del arte prehistórico. A esta línea vendría a 
±°Ǥ
ǲǳ
hasta las visiones estructuralistas de Leroi-Gour-
han, todos los investigadores se han preocupado 
en mayor o menor medida por dar explicación al 
× ϐ ×ǡ  
arte paleolítico. Esta inquietud ha ido también de 
la mano del propio interés por el origen y autoría 
del comportamiento simbólico, algo que sería am-
  
del congreso. Retomando el concepto teórico-in-
terpretativo de esta mesa, y aludiendo a uno de 
los recursos explicativos típicos del arte rupestre, 
 -
ría Alarcón y Margarita Díaz-Andreu sobre para-
ϐǤ
        
Williams sobre chamanismo y arte rupestre, estas 
investigadoras plantearían datos actuales en los 
que se conectaba la idea de chamanismo con una 
línea de estudio tan innovadora como es la psicoa-
ïǤ  ǡ ± 
Àï-
tica de José Valenzuela, Carles Escera y Margarita 
Díaz-Andreu, haría hincapié en las relaciones es-
tablecidas por los grupos humanos y la naturaleza 
en cuanto a la clara predilección por escenarios 
con cierta propensión auditiva. En este orden de 
ideas, los efectos que causarían los sonidos en las 
personas generaría, en términos psicológicos, de-
terminadas respuestas cognitivas que acabarían 
por condicionar la elección de los espacios en los 
que, entre otras actividades, se llevaría a cabo el 
proceso de factura artística. Sea como fuere, los 
mismos autores reconocen que debemos ser cau-
 ï -
blaciones antiguas, ya que hay elementos como 
la organización social, la identidad de grupo o los 
modos de vida, que solo podemos llegar a enten-
×Ǥ
ïǡ×-
gías y teorías de análisis del arte rupestre y como 
colofón de este encuentro, versarían las interven-
ciones sobre nuevas metodologías analíticas pro-




avances marcarán el propio devenir de la investi-
gación en arte prehistórico durante las próximas 




sión de discutirse durante la reunión, se recogen 
À-
ción preventiva de abrigos, GIS como herramienta 
para el estudio de campos visuales, Dstretch y su 
aplicación para la detección de grabados, etc. Sin 
poder abordarlos todos, nos gustaría destacar 
aquellas áreas desde las que, a nuestro criterio, se 
realizarían las aportaciones más distinguidas. Sin 
riesgo a equivocarnos, la contribución de África Pi-
tarch sobre caracterización geoquímica de ocres en 
Àϐ×
  Ǥ  ǡ ï  À 
desarrollo y del que aquí se da a conocer un sucin-
to avance, pretende establecer el reconocimiento 
geoquímico de los pigmentos ocres con los que se 
realizaron los grafemas de la cueva de Ardales, y 
contrastarlos con aquellos otros recuperados en 
contextos sedimentarios tras la labor del equipo de 
excavación. Este cruce de resultados favorecería, 
ï ǡ  ×  ×
ϐǡ-
do así estrechar el círculo en cuanto a cronologías 
y posible autoría. Sin movernos del sur peninsular, 
y centrándose en el componente fotogramétrico y 
de modelización del terreno, sobresale el aporte de 
Miguel Cortés y equipo sobre cueva de la Pileta. Pi-
leta constituye, innegablemente, una de las mayo-
res referencias en la investigación del arte rupestre 
  ÀǤ   ϐ
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desde que Breuil la diera a conocer a la comunidad 
ÀϐͳͻͳͷǤ
ǡǤǡ±À
un estudio integral de Pileta que, a diferencia de 
las actividades fomentadas durante más de un si-
glo, aplicara nuevas tecnologías con la intención de 
ϐÀǡ×
de diversa índole en la misma unidad de compren-
sión. En ese sentido, el equipo se plantearía 5 vías 
×ǣͳȌ×
ϐǢʹȌ-






      Ǥ
×À
de lado una de las vertientes que, ante la versatili-
dad que ofrecen las nuevas tecnologías, debemos 
afrontar con marcada urgencia: la socialización y 
×ïǲ-
ǳǤǡ±-
cos, digitales, materiales o inmateriales de los que 
podemos hacer acopio en la actualidad, nos dispo-
nen en una situación más que favorable para apos-
 ϐ   ×  
patrimonio histórico-cultural. Si algo queda claro 
 ï     
de las líneas anteriores, es la enorme fragilidad 




cultural una experiencia integradora y formadora. 
En esta línea de ideas, la deliberación más escla-
recedora vendría de parte de Armance Jouteau. 
Jouteau y colaboradores partirían de la base de 
que el arte rupestre ha de ser observado desde un 
      -
ciones que lo envuelven. Al igual que no podemos 
  
volumétrico que les sirve de soporte, tampoco po-
demos percibir en su totalidad estos mismos mo-
tivos sin sumergirnos en los mecanismos de luces 
y sombras que crearían los puntos de iluminación 
usados para avanzar por la cavidad. Guiado por 
esta manera de pensar, y partiendo de un funda-
ÀϐǡÀ
de sonido, así como de luces y sombras, que debió 
acompañar a los artistas paleolíticos de la cueva de 
Cussac. Posteriormente, acoplarían estos recursos 
no materiales a la simulación 3D de la cavidad ori-
ginando así una experiencia totalmente inmersiva 
×ÀϐÀǤ-
celente efecto producido en los visitantes por este 
sistema hace pensar, como sólida apuesta de futuro 
para la divulgación del patrimonio rupestre, que no 
siempre es necesario realizar una visita presencial 
al yacimiento para disfrutar de su contenido en to-
dos los niveles. De esta forma, cuevas y abrigos que 
ïǡ
por conservación, o por cualquier otra problemáti-
ca, podrían ser perfectamente disfrutados median-
te infraestructuras virtuales así proyectadas.
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